


























?????????????????«chère Jeanne»?«chère femme bien 




?? ????? ?? ??????????????? B ???? ??????????????????
????????
?? ?????????????????? ? ?? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ?????????
????La photographie en 100 chefs-d’œuvre???????
?? ????????????????????????????????????????Les 
Cahiers naturalistes, Société littéraire des Amis d’Emile Zola et Editions Grasset-Fasquelle, 
no ??, ????.
? ? ?????????????????Album Zola, iconographie réunie et commentée par 
Henri Mitterand et Jean Vidal, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», ????  ; Zola 




? ? ????? ???? ? ?? ? ?? ????????????????????«Tu es la mère de 
mes enfants, et c’est pourquoi tu m’es sacrée, et c’est pourquoi je t’aime si fort. » Emile Zola, 
Lettres à Jeanne Rozerot 1892-1902, édition établie, présentée et annotée par Brigitte Emile-Zola 
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??  «Mon Salon», L’Evénement illustré, ?? mai ????, dans Emile Zola, Ecrits sur l’art, édition 
établie, présentée et annotée par Jean-Pierre Leduc-Adine, Gallimard, coll. « tel », ????, p. ???.
? ? Emile Zola, Le Docteur Pascal, dans Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la 
direction d’Armand Lanoux, études, notes et variantes par Henri Mitterand, Gallimard, 
coll. «Bibliothèque de la Pléiade», ? vol., ????-????, t. V, p. ????.
? ? Michelle Perrot, «De Lourdes à Vérité  : les femmes du troisième Zola», in Zola, sous la 

































?? Emile Zola, Lettres à Jeanne Rozerot 1892-1902, op. cit., pp. ??-???.
??? Ibid., p. ???.
??? ??????????????????????????http://www.maisonzola-
museedreyfus.com/galerie.html????? ? ?? ? ? ????
??? Emile Zola, Lettres à Jeanne Rozerot 1892-1902, op. cit., p. ???.
??? Ibid., p. ??.




























??? Jacques Noiray, notice à son édition de Paris, Gallimard, coll. « folio», ????, p. ??? ; Brigitte 
Emile-Zola et Alain Pagès, préface de Lettres à Jeanne Rozerot 1892-1902, op. cit., p. ??  ; 
Michelle Perrot, «De Lourdes à Vérité : les femmes du troisième Zola», op. cit., p. ???.
??? Emile Zola, Paris, dans Œuvres complètes, édition établie sous la direction d’Henri Mitterand, 
Cercle du Livre Précieux, ?? vol., ????-????, t. VII, p. ????.
??? Michelle Perrot, «De Lourdes à Vérité : les femmes du troisième Zola», op. cit., p. ???.
??? ????????????????????????????????????« il se met à 
aimer pour sa santé, pour sa beauté et sa fécondité. » Ebauche de Paris, Bibliothèque Méjanes 
d’Aix-en-Provence, Ms. ????, fo ?.
??? Fiches «Personnages» de Paris, Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, Ms. ????, f os ???-
???.
??? «Dépopulation», Le Figaro, ?? mai ????, dans Œuvres complètes, t. XIV, p. ???.
??? ????????«On sent en elle la santé et la force, à la démarche aisée, droite, mais surtout 
sans rien de masculin. Très femme au contraire, lui donner des cotés femme, tendresses [...]. » 




























??? Emile Zola, Paris, op. cit., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
??? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
 ?Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages, fut si resplendissant, que les 
maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d’or dans un creuset.
 ?«Oh ! vois, dit Saccard, avec un rire d’enfant, il pleut des pièces de vingt francs dans Paris ! »
?Emile Zola, La Curée, dans Les Rougon-Macquart, t. I, p. ???.?
??? Emile Zola, Paris, op. cit., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
??? Ibid., p. ????.
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???????????? ???????????????????? La Vierge 
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??? ; Tamar Garb, Women impressionists, Oxford, Phaidon, ????, pp. ??-??.
??? Anna Jameson, Legends of the Madonna as Represented in the Fine Arts, London, Longman, 
Green, ?rd ed., ????, pp. ???-???.
??? Emile Zola, La Faute de l’abbé Mouret, dans Les Rougon-Macquart, t. I, p. ????.

































??? ????????????????????????????????, pp. ???-???.




?????????????, pp. ??-?? ; ??????????????????????????
????? ?? ???????????????????????????????????
??????????????????????????, pp. ???-???. ?????????????
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